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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, 
pongo a vuestra consideración  el presente trabajo de investigación denominado:  
“Modelo de Rendición de Cuentas y Fortalecimiento de la Participación 
ciudadana de los usuarios de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten – 
Chiclayo”.  
Se realizó recabando información de los usuarios (Hogares) del ámbito jurisdiccional de 
la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten (MDCE), con la finalidad de contribuir al 
fortalecimiento de la Participación ciudadana. 
Señores miembros del Jurado, someto a vuestra consideración sus aportes y sugerencias 
para mejorar este trabajo que permitirá lograr mi meta de alcanzar la superación 
profesional, asimismo cumplir con los requisitos de aprobación para obtener el grado de 
Maestro en Gestión Pública. 
 
 






















La investigación realizada tiene como objetivo diseñar un modelo de Rendición de 
Cuentas con la finalidad de disponer de un instrumento fundamental orientado al 
fortalecimiento de la Participación ciudadana a nivel de Ciudad Eten y a través de la 
Municipalidad Distrital de Ciudad Eten-Chiclayo. La investigación se realizó 
considerando a la población usuaria de la Municipalidad indicada de 3 444 usuarios y una 
muestra de 69 usuarios representativos de la población, a quienes se les aplicó un 
cuestionario, previamente validado; y a los trabajadores administrativos de la 
Municipalidad a través de una entrevista piloto; los resultados permitieron tener la base 
para diseñar el Modelo de Rendición de Cuentas para fortalecer la participación 
ciudadana en Ciudad Eten rumbo a la transparencia y trabajar juntos por la erradicación 
de corrupción que campea en diversas organizaciones como son las Municipalidades; 
modelo que queda a disposición de las autoridades de la Municipalidad Distrital de 
Ciudad Eten-Chiclayo. La Rendición de Cuentas y su relación con la Participación 
Ciudadana a nivel de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten-Chiclayo, se caracteriza 
en términos generales como regular (no es satisfactoria). Asimismo se diseñó un Modelo 
de Rendición de Cuentas orientado al fortalecimiento de la Participación Ciudadana en el 
ámbito jurisdiccional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten-Chiclayo, sustentado 
en la base teórica y las opiniones de los usuarios. El modelo diseñado y validado se 
constituye en una herramienta básica, para ser manejado por la Municipalidad Distrital 
de Ciudad Eten-Chiclayo, y fortalecer la Participación ciudadana. 
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The objective of the research is to design a Accountability model in order to 
have a fundamental instrument aimed at strengthening citizen Participation at the 
Eten City level and through the Eten-Chiclayo District Municipality. The 
investigation was carried out considering the user population of the indicated 
Municipality of  3 444 users and a sample of 69 representative users of the 
population, to whom they were applied a questionnaire, previously validated; and 
to the administrative workers of the Municipality through a pilot interview; the 
results of these allowed them to have the basis for designing the Accountability 
Model to strengthen citizen participation in Ciudad Eten towards transparency and 
work together to eradicate corruption that fits in various organizations such as 
Municipalities; Model that is available to the authorities of the District Municipality 
of Ciudad Eten-Chiclayo. The Accountability and its relation with the Citizen 
Participation at the level of the District Municipality of Ciudad Eten-Chiclayo, is 
characterized in general terms as regular (not satisfactory). Likewise, an 
Accountability Model was designed to strengthen Citizen Participation in the 
jurisdictional scope of the District Municipality of Ciudad Eten-Chiclayo, based on 
the theoretical basis and the opinions of the users. The model designed and validated 
is a basic tool, to be managed by the District Municipality of Ciudad Eten-Chiclayo, 
and strengthen citizen Participation. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL  
 
Los ciudadanos y las ciudadanas cada vez más demandan a los gobiernos que 
respondan a sus preocupaciones y necesidades, de una manera abierta y participativa, 
siendo fundamental para el diseño de iniciativas que tengan un impacto en la calidad de 
vida de las personas y en el proceso de mejora de los servicios que brindan las 
instituciones públicas como las Municipalidades. 
 
La intervención de los ciudadanos y ciudadanas en los asuntos públicos, 
constituye una clara manifestación de la dignidad humana, por ser un derecho 
fundamental y tal participación supone una garantía indispensable para la realización de 
determinados derechos fundamentales y condiciones básicas para el control de la 
actuación del Estado. 
 
La investigación realizada se ha organizado en un conjunto de capítulos 
estrechamente relacionados como se indica a continuación. 
 
El Capítulo I corresponde a la introducción de la investigación, donde se 
desarrolla la realidad problemática, los trabajos previos relacionados con las variables de 
estudio, la formulación del problema, justificación, la hipótesis y  el objetivo tanto general 
como los específicos. 
 
Como Capítulo II se tiene al método, desarrollando el tipo y diseño de 
investigación, la población y muestra de estudio, las variables y su operacionalización; 
las técnicas e instrumentos de investigación, el tratamiento de datos y los criterios éticos 
considerados en la investigación. 
 
El Capítulo III presenta los resultados de la investigación en relación a los 
objetivos formulados para la investigación. Sigue el Capítulo IV con la discusión de 
resultados. 
 
El Capítulo V abarca las Conclusiones derivadas de la investigación realizada, el 
Capítulo VI señala las recomendaciones pertinentes; luego está la propuesta diseñada. 
 
Posteriormente se presentan las referencias que corresponde a las fuentes 
bibliográficas consultadas y los anexos que se constituyen en evidencias de la 
investigación realizada. 
 
De esta forma se ha concluido la investigación que responde a los dispositivos 
sobre investigación que tiene la Universidad César Vallejo. 
 
 











































1.1 Realidad Problemática 
 
La rendición de cuentas es una excelente idea al parecer sencilla, en realidad es un 
concepto complejo y su definición práctica y operación suponen la muy elaborada y fina 
articulación de un amplio conjunto de normas, actores, instituciones y procedimientos; la 
verdadera rendición de cuentas implica necesariamente un marco jurídico y político, es 
decir, un marco de responsabilidad que se desprende a la vez de obligaciones legales y 
públicas; del principio de legalidad y de un propósito democrático; sobre estas ideas se 
señala lo que está ocurriendo en el mundo sobre la rendición de cuentas a nivel de 
Municipalidades fundamentalmente. 
 
A Nivel Internacional 
Compliance Advisor Ombudsman - CAO (2016) en su Informe Anual 2016, 
manifiesta sobre la verificación independiente de la debida diligencia y cumplimiento de 
los proyectos con las políticas y normas ambientales y sociales es un aspecto importante 
del marco de gobernabilidad del Grupo Banco Mundial, es decir, rendir cuentas a través 
del cumplimiento.  
 
La Secretaría  de la Fundación Pública (2013) señala que el gobierno de Canadá fomenta 
la responsabilidad en la gestión pública para fortalecer y aumentar la supervisión 
ciudadana en las operaciones del gobierno, a través de un sitio web hace el seguimiento 
a las cuestiones relacionadas con la regulación del financiamiento privado y la 
prohibición de las donaciones secretas a los partidos políticos, a la vigilancia del 
presupuesto que ejerce el parlamento, el nombramiento de personal calificado para las 
funciones gubernamentales, la transparencia en las contrataciones gubernamentales, el 
fortalecimiento del acceso a la información.. 
 
A Nivel Latinoamericano 
Asamblea Parlamentaria Euro–Latinoamericana – EUROLAT (2014) en Participación 
ciudadana y democracia en Latinoamérica y en la Unión Europea, sobre la base del 
Informe de la Comisión de Asuntos Políticos, de Seguridad y de Derechos Humanos, 
18 
 
manifiesta que considerando que la participación de los ciudadanos en la vida política y 
la toma de decisiones es una condición sine qua non para la supervivencia y el buen 
funcionamiento del sistema democrático. 
 
La Secretaría  de la Fundación Pública (2013) informó que la Presidenta Michelle 
Bachelet en el año 2006, hizo la presentación pública de la Agenda Pro Participación 
Ciudadana de su gobierno, comprendiendo un conjunto de iniciativas orientadas a 
promover la participación, el ejercicio de los derechos ciudadanos, el asociacionismo y el 
respeto a la diversidad, precisando como ejes principales al acceso de la ciudadanía a 
información pública oportuna,  gestión pública participativa, fortalecimiento de la 
asociatividad y respeto a la diversidad y a la no discriminación. Considerando el 
desarrollo de dos grandes líneas de trabajo: el Sistema Integral de Atención a Clientes, 
Usuarios y Beneficiarios y, la instalación de Portales Ciudadanos, a fin de que los 
ciudadanos pueden acceder a la información actualizada y de calidad sobre la oferta 
pública, permitiendo acercar información a las personas que viven en localidades alejadas 
de los centros urbanos y con mayores dificultades de conectividad a la red de información 
pública. 
 
A Nivel Nacional 
La experiencia se centra en la aplicación de procedimientos y mecanismos de 
rendición de cuentas y transparencia. La rendición de cuentas y transparencia va más allá 
de la simple transmisión de información. Es, más bien, un proceso vivo y permanente de 
diálogo, de relaciones y aprendizajes, que, en adelante, van a generar una mayor 
legitimidad y credibilidad en la institución (Care Peru, 2013). 
La Rendición de Cuentas del Gobierno Regional de Puno, según el diario El Correo 
(2013) informó que la “II Audiencia Pública de Rendición de Cuentas” hecha por el 
presidente regional Mauricio Rodríguez, no colmó las expectativas de la población; en 
opinión de políticos y algunos representantes de los gremios de la Ciudad Lacustre, 
existió carencia de iniciativas; un representante de la Confederación General de 
Trabajadores del Perú (CGTP) señaló que el titular de la región no dio a conocer proyectos 
de trascendencia que sea iniciativa de su gestión, se hizo solamente un bosquejo de 




A Nivel Regional 
El diario La república (2017) informó que de las 38 municipalidades que existen 
en la región Lambayeque, hasta el 31 de mayo (2017) solo 25 han presentado el Informe 
de Rendición de Cuentas (IRC) a la Contraloría General de la República, entre ellas 
figuran José Leonardo Ortiz y Monsefú, otros  municipios que no han informado lo que 
han hecho con sus presupuestos son Puerto Eten, Cayaltí, Tumán, Íllimo, Mórrope, Salas, 
Túcume, Pítipo y Kañaris, otras instituciones y organismos públicos de esta región 
también incumplen como la Entidad Prestadora del Servicio de Saneamiento de 
Lambayeque (EPSEL). 
 
A Nivel Local 
La investigación se centró en la Municipalidad Distrital 
de Ciudad Eten, distrito de la provincia de Chiclayo, 
Región Lambayeque, con una población de  11195 
habitantes y la densidad de 133 habitantes por Km2, 
teniendo como actividades a la agricultura y ganadería, 
el tejido de sombreros y el comercio. 
Figura 1 
Ubicación geográfica del Distrito de Ciudad Eten 
 
En la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten se observa una deficiente atención y falta 
de sensibilización e información oportuna y adecuada a los ciudadanos etenanos. 
 
El servicio público de ciudad Eten tiene naturaleza monopólica, así como bajos niveles 
de acciones colectivas por parte de la ciudadanía para exigir mejoras en la prestación de 
servicios y la escasa concienciación entre los ciudadanos sobre los estándares previstos 
para garantizar un seguimiento adecuado y una regulación. 
 
Hay necesidad de mejorar las acciones relacionadas con la rendición de cuentas a nivel 
del distrito y asegurar una mejor participación ciudadana lo que redundará en trabajar por 
la reducción cero en la corrupción, y consecuentemente beneficiando a la población 




De allí que el propósito de la presente investigación está en la elaboración de una 
propuesta de Rendición de Cuentas para el fortalecimiento de la  Participación ciudadana 
de los usuarios de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten – Chiclayo. 
 
 
1.2 Trabajos previos 
        
  Al revisar las fuentes bibliográficas relacionadas con la presente investigación se 
llegó a determinar trabajos de investigación relacionados con las variables de estudio y 
de los cuales se detalla. 
 
       A Nivel Internacional 
 
            León (2013) en su tesis La participación ciudadana en las estrategias regionales 
de desarrollo, trabajó con el total de población de las Regiones de Maule y Bío-Bío 
constituidos por 2,928.817  habitantes, a través del estudio de casos.  
 
             Concluye que:   
 El estudio permitió visualizar características objetivas y subjetivas de la 
participación implementada y sus resultados, existiendo actividades de participación 
deliberativa en cada región, algunas con características semejantes y otras más bien 
diferenciadas (p.189). 
 
En esta tesis se hace referencia a mecanismos de Participación ciudadana en 
regiones, la cual se asemeja a este proyecto de investigación, en el que se analiza la 
calidad de la participación, que como en todo lugar siempre existirán poblaciones 
diferenciadas. 
       A Nivel Latinoamericano 
 
            Trujillo (2016) en su tesis Transparencia y rendición de cuentas en el manejo de 
los recursos públicos en el Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en el 
periodo 2013-2015, trabajó con el total de población de la jurisdicción del Municipio de 
Ecatepec de Morelos ascendente a 1. 656,107 habitantes y con una muestra representativa 
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constituida por 50 personas. Cabe resaltar que el Municipio de Ecatepec de Morelos es el 
más grande y poblado de América Latina. 
 
            Concluye que:  
 La Administración Municipal 2013-2015 no presentó informes mensuales o 
trimestrales, los cuales le pudieron haber ayudado a promover la transparencia y rendición 
de cuentas, cumpliendo sólo con lo que marca la ley al dar un informe de gobierno cada 
año; dejando de lado, la estimulación y fomento de un valor agregado acompañado de la 
rendición de informes más seguidos y cercanos a los ciudadanos de parte del gobierno 
local (p.142). 
 
Esta investigación se hace referencia a la Rendición de Cuentas en un 
Ayuntamiento o Municipalidad, la cual se asemeja a este proyecto de investigación, en el 
que se busca la integración y el fortalecimiento de la eficiencia gubernamental, y a su vez 
se promueve mecanismos de participación ciudadana, brindándoles información oportuna 
en el momento adecuado y cuando se lo solicite. 
             Gonzáles (2014) en su tesis Factores que inciden en la participación ciudadana 
y toma de decisiones en seguridad pública en el Municipio de Valle de Santiago, 
Guanajuato, trabajó con el total de población de los grupos de enfoque de la zona rural y 
urbana constituidos por 141 058 habitantes, asimismo  con una muestra constituida por 
384 ciudadanos representativos de la jurisdicción del Municipio del Valle de Santiago.   
 
             Concluyo que:  
 Hacen falta canales de comunicación entre el gobierno municipal y la ciudadanía 
para dar a conocer la existencia de la dependencia municipal a través de la cual pueden 
participar en el tema de seguridad pública; del contenido del Plan de gobierno municipal. 
Con lo anterior se daría respuesta al interés mostrado por la ciudadanía para participar en 
el tema de seguridad pública (p.228). 
 
En esta tesis se hace referencia a la Participación ciudadana en un Municipio, la 
cual se asemeja a este proyecto de investigación, en el que se busca la comunicación entre 
el gobierno municipal y los ciudadanos para que se incorporen y sean partícipes directos 
de los Planes de gobierno municipal. 
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       A Nivel Nacional 
 
            Chahuillco (2015) en su tesis Rendición de cuentas tipo cabildo abierto de 
funcionarios que cometieron irregularidades en la gestión de obras públicas en la 
Municipalidad Distrital de San Marcos, provincia de Huari, departamento de Ancash, en 
el periodo 2010-2012, trabajó con una población de funcionarios sanmarquinos y con una 
muestra de 38 demandas por diversos delitos en los que han incurrido las autoridades en 
el período en estudio, reportados por el Ministerio Público.  
            Llegó a concluir que:  
Las normas de rendición de cuentas tipo cabildo abierto para las municipalidades 
distritales implican la identificación, la organización y el desarrollo de espacios 
(reuniones, mesas de trabajo, cabildo abierto, redes sociales, etc.) y medios (boletines, 
murales, afiches, etc.) para garantizar una comunicación abierta, transparente y oportuna 
entre las autoridades y la población dirigida (p.92). 
En esta tesis se hace referencia a la Rendición de Cuentas en una Municipalidad 
Distrital, la cual se asemeja a este proyecto de investigación, y a su vez se describen 
algunos mecanismos de control social de los ciudadanos y de fiscalización por parte de 
entes rectores públicos como la Contraloría General de la Republica, la cual fiscaliza las 
Rendiciones de Cuenta de las Instituciones Públicas. Asimismo en esta investigación se 
podrá determinar el grado de interés o conocimiento respecto a Rendición de Cuentas y 
cómo este influye en el Fortalecimiento de la Participación ciudadana. 
            A Nivel Regional 
            Yep (2016) en su tesis Propuesta de gobernabilidad municipal para mejorar la 
comunicación con los pobladores del distrito de Cayalti, Chiclayo, 2016, trabajó con el 
total de población del distrito de Cayaltí constituidos por 28,572  habitantes, asimismo  
con una muestra constituida por 400 de ellos.   
 
            Concluye que:  
De la evaluación realizada sobre los niveles de comunicación entre la 
Municipalidad y la población para garantizar la gobernabilidad desde los espacios locales, 
se encuentra dos elementos claves que se han analizado; por un lado, se tiene una 
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población joven – adulta y en su mayoría varones que tienen un nivel de educación 
secundaria, y por lo general, procedentes de una cultura diferente de donde ahora viven y 
un gobierno local, joven, por ser un distrito nuevo que viene articulando paulatinamente 
los recursos y la participación ciudadana para garantizar un buen gobierno (p.77). 
 
En esta tesis se hace referencia a la Participación ciudadana en un Municipio, la 
cual se asemeja a este proyecto de investigación, en el que se pone énfasis en el 
acercamiento y comunicación entre el gobierno local y los ciudadanos del distrito de 
Cayaltí. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Rendición de Cuentas 
La Rendición de Cuentas es el proceso mediante el cual, una Municipalidad, 
informa a la Contraloría General de la República, sobre el uso de los fondos y bienes del 
Estado y el resultado de su gestión, entendido como el logro de los objetivos y metas 
establecidas por la entidad y si estos fueron cumplidos con eficacia; para fines de su 
evaluación y publicación, coadyuvando a la transparencia de la gestión pública y el 
control social (Contraloría General de la República, 2016). 
 
La rendición de cuentas es un espacio de interlocución entre los servidores 
públicos y la ciudadanía; tiene como finalidad generar transparencia, condiciones de 
confianza entre gobernantes y ciudadanos y garantizar el ejercicio del control social a la 
administración, sirviendo además de insumo para ajustar proyectos y planes de acción 
para su realización (Ministerio del Interior, 2015). 
Según Pérez & Merino (2014) el concepto de rendición de cuentas hace mención 
a la obligación de una persona o de una entidad de presentar ciertos informes respecto a 
movimientos económicos o financieros; de este modo, al rendir cuentas, se deben 
presentar balances o estados contables.  
La rendición de cuentas es una obligación de las instituciones y entidades del 
Estado y de sus autoridades comunicar con oportunidad y de manera pública a la 
ciudadanía sobre la eficacia de la gestión desarrollada en el ejercicio de una función 
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pública, para que la ciudadanía la pueda conocer y evaluar (Procuraduría General del 
Estado, 2014). 
La rendición de cuentas es el acto mediante el cual las autoridades y funcionarios 
de los tres niveles de gobierno, central, regional y local, se dirigen a la población para 
informar los avances, dificultades y resultados de la gestión en relación al logro de los 
objetivos de desarrollo y la mejora de la calidad de vida de las personas que conforman 
su jurisdicción; en este acto se da cuenta del manejo de los recursos del Estado, en el 
marco de los principios de transparencia, honestidad y legalidad (Proyecto USAID - 
PERU, 2011). 
 
1.3.2 Transparencia y Rendición de Cuentas  
Según Tornos, Arroyo, Martínez y López (2012) la transparencia es la verdad para 
la tranquilidad ciudadana, es la apertura y claridad, que se predica en torno a los aspectos 
del derecho, la política, la economía y los medios de comunicación. 
 
Una característica de la transparencia es un deber ser de la Administración o del 
poder político, por tanto, es una cualidad instrumental al servicio de determinada finalidad 
como la participación ciudadana, el buen gobierno o la cohesión social, así entonces la 
transparencia no es estática, varía en función de la finalidad a la que se orienta; por lo 
tanto, es un concepto abierto que responde a los derechos y principios de la administración 





















                 
              
 
              
             Figura 2 
             Acceso a documentos y Políticas de difusión 
Fuente: Colección de Estudios sobre Políticas Públicas Locales y Regionales de Cohesión 
Social. 
 
Otra característica de la transparencia e la objetividad, sin perjuicio de los 
derechos subjetivos; el derecho a la transparencia está sustentado en una serie de normas 
e instituciones que la definan con la mayor concreción posible según la finalidad a la que 
se dirige. 
 
La rendición de cuentas que se realiza en forma vertical y horizontal, es 
clarificadora, no obstante, parte de una visión flexible, entendida como cualquier tipo de 
rendición que provenga de la sociedad civil y como cualquier tipo de relaciones de control 
entre organismos estatales (Tornos et al., 2012). 
 
1.3.3 La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas  
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas es un espacio de participación 
ciudadana en el que las autoridades informan públicamente a la población sobre los 
logros, dificultades y desafíos de su gestión, de nivel municipal u otro, tal como señala la 
Ley de descentralización y sus Reglamentos (MIM PERU), los gobiernos locales están 
obligados a formular parte de sus presupuestos con la población y a rendir cuentas sobre 




Los objetivos de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas son las 
siguientes: Incrementar la responsabilidad de las autoridades, mejorar la transparencia en 
la gestión pública, prevenir la arbitrariedad y la corrupción y comprometer a la población 
en la gestión pública. 
 
Las Audiencias Públicas son importantes porque permiten que los gobiernos 
regionales o locales promuevan la participación ciudadana en la formulación de planes 
de desarrollo, en debates y concertaciones, elaboración de presupuestos y en la gestión 
pública en general, garantizando así el acceso de todos los ciudadanos y ciudadanas a la 
información pública, así como al aprovechamiento de espacios y mecanismos de consulta, 
concertación, control, evaluación y rendición de cuentas. 
 
 
De esta forma los gobiernos locales y regionales son fiscalizados tanto por los 
órganos de control interno y externo a través de las audiencias públicas como también por 
los ciudadanos de su jurisdicción correspondiente, en el marco de los dispositivos legales 
y el respectivo reglamento que considera aspectos concretos como los que se señala a 
continuación: 
 
a. Periodicidad: Los gobiernos locales y regionales coinciden en establecer dos 
audiencias por año. 
 
b. Convocatoria e Inscripciones: Las y los ciudadanos que deseen participar deben 
inscribirse con la anticipación que exija el reglamento correspondiente. Solo 
tendrán voz en la audiencia aquellos ciudadanos que se hayan inscrito. El quórum 
se logra con la mitad más uno del total de los inscritos. Los plazos de la 
convocatoria oscilan entre los 15 y los 30 días antes de la realización de la 
audiencia. En algunos casos, el plazo para inscribirse concluye el mismo día de la 
realización de la audiencia. 
 
c. Apertura: Por lo general, en la primera audiencia pública se exige el quórum para 






Los participantes de la Audiencia Pública de rendición de cuentas son: 
 
- Alcaldes provinciales y distritales o Presidentes Regionales; quienes inician y dirigen 
las audiencias 
- Otros funcionarios municipales; las exposiciones están a cargo de los funcionarios 
encargados de las diferentes gerencias. 
- Población en general, organizada o individual. 
- Organizaciones sociales inscritas en procesos del Consejo de Coordinación Local y 
Regional. 
- Representantes de Mesas de Concertación. 
- Representantes de partidos y organizaciones políticas. 
- Medios de comunicación. 
 
La información que reporta la municipalidad  en una Audiencia Pública es la siguiente: 
- Avance de los acuerdos del Presupuesto Participativo. 
- Avances y dificultades del Plan de Desarrollo Local Concertado. 
- Avance de ejecución presupuestal de ingresos y gastos por fuente de financiamiento y 
por proyecto. 
- Asignación presupuestal de los proyectos. 
- Registro de los principales proveedores, selección de contrataciones y principales 
adquisiciones. 
- Actividades desarrolladas para fomentar la participación ciudadana. 
Participar en las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas es una oportunidad para 
poder conocer los avances en la gestión municipal y poder preguntar si estos avances 
están ayudando a atender las necesidades de la población. 
 
 
1.3.4. Rendición de cuentas a la Contraloría General de la República 
Según Directiva Nº 015-2016-CG/GPROD (Contraloría General de la República, 
2016), la Rendición de Cuentas de los Titulares de las entidades tiene las siguientes 






Establecer las disposiciones necesarias para que los Titulares de las entidades que 
se encuentran bajo el ámbito del Sistema Nacional de Control, cumplan con rendir 
cuentas de manera estructurada y oportuna por el uso de los fondos o bienes del 
Estado, así como de los resultados de su gestión, conforme a lo dispuesto en el literal 
u) del artículo 22º de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control 
y de la Contraloría General de la República; promoviendo la transparencia y el 




− Regular el proceso que los Titulares de las entidades sujetas al ámbito del Sistema 
Nacional de Control deben seguir para rendir cuentas por el uso de los fondos o 
bienes del Estado, así como de los resultados de su gestión; señalando las 
formalidades, plazos y responsabilidades. 
 
− Establecer la información que debe ser remitida a la Contraloría General de la 
República de forma estructurada a través del aplicativo informático “Rendición de 
Cuentas” por los Titulares de las entidades, quienes consolidan la información de 
sus unidades ejecutoras, cuando corresponda. 
 





La presente Directiva es de cumplimiento obligatorio para las siguientes 
entidades: 
 
a) El Poder Ejecutivo, incluyendo a los Ministerios, Organismos Públicos y otras 
entidades públicas que lo conforman de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, a excepción de las Comisiones que no tienen personería jurídica. 
 





c) Los organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes les confiere 
autonomía. 
 
d) El Seguro Social de Salud - EsSalud. 
 
e) Las Sociedades de Beneficencia Pública y Juntas de Participación Social. 
 
f) Las Universidades Públicas. 
 
g) Los Gobiernos Regionales y sus organismos. 
 
h) Los Gobiernos Locales y sus organismos. 
 
i) Las empresas del Estado, cualquiera sea la forma societaria que adopten, por los 
recursos y bienes del Estado que administren o perciban. 
 
j) Otras entidades que cuenten con personería jurídica, públicas o privadas, estas 
últimas por los recursos o bienes del Estado que administren o perciban. 
 
 
En el proceso de rendición de cuentas se aplican los siguientes principios: 
 
• Transparencia y Participación Ciudadana: El Informe se da a conocer a la ciudadanía 
a través del portal web institucional de la Contraloría, de la entidad u otros medios a fin 
de facilitar la formación de una opinión pública informada y de promover el ejercicio 
del control social. 
 
• Presunción de Veracidad: Se presume que el contenido del Informe es veraz y cuenta 
con el sustento respectivo en fuentes documentarias o registros formalmente 
establecidos. Esta presunción admite prueba en contrario, quedando sujeta a verificación 
posterior. 
 
• Buen Gobierno: La Rendición de Cuentas permite la interacción con la ciudadanía 
para conocer si los avances reportados de la gestión pública responden a los intereses y 
el bienestar de los ciudadanos. 
 
Adicionalmente, se deben tener en consideración los principios que rigen el control 





El Titular de la entidad se encuentra obligado a rendir cuentas ante la Contraloría 
y la ciudadanía por el uso de los fondos o bienes del Estado a su cargo y el resultado de 
su gestión. 
 
La obligación de rendir cuentas incluye el deber del Titular de la entidad de 
elaborar y presentar el Informe ante la Contraloría, bajo responsabilidad. Asimismo, 
comprende la información registrada y actualizada en el Portal de Transparencia Estándar 
y en otros sistemas informáticos implementados por los Entes Rectores de los Sistemas 
Administrativos. 
 
La rendición de cuentas puede contener información con carácter secreto a la cual tiene 
acceso la Contraloría, en virtud de lo establecido en el literal a) del artículo 22º de la Ley. 
 
Corresponde al Titular de la entidad fomentar y supervisar el ejercicio del control interno 
de su entidad para asegurar la rendición de cuentas, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 7º de la Ley. 
 
 
Las Obligaciones del Titular de la entidad y del Gestor 
 
Del Titular de la entidad 
 
a) Registrar su solicitud de acceso y la de sus gestores en el aplicativo informático. 
 
b) Consolidar y validar la información que sus gestores registren en el aplicativo 
informático. 
 
c) Presentar el Informe a la Contraloría a través del aplicativo informático, en los plazos 
establecidos.  
 
d) Sustentar el Informe presentado, en la oportunidad que lo solicite la Contraloría. 
 
 
El Titular de la entidad que asume el cargo brinda las facilidades que correspondan al 








a) De las unidades orgánicas de la entidad: Tienen la obligación de registrar y remitir al 
Titular de la entidad a través del aplicativo informático, la información de los formatos 
del Informe en lo que corresponde a su competencia funcional. 
 
b) De las unidades ejecutoras adscritas a la entidad: Tienen la obligación de registrar   y 
remitir al Titular de la entidad través del aplicativo informático, la información de los 
Formatos Nº 3, 4 y 5 de su unidad ejecutora, en los casos que corresponda. 
 
 
El aplicativo informático se encuentra disponible en el portal web institucional de la 
Contraloría y permite el registro, presentación, evaluación y publicación del Informe. La 
Contraloría es responsable de su administración. 
 
 
El incumplimiento a la presentación del Informe, su remisión fuera de plazo o sin 
considerar las disposiciones de la presente Directiva, o el incumplimiento de otras 
obligaciones en ella señaladas por el Titular de la entidad o los gestores, quedan sujetas a 
las responsabilidades administrativas o penales reguladas en la normativa respectiva. 
 
1.3.5. Normatividad de Rendición de cuentas  
Constitución Política del Perú. 
Ley N° 26300. Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos. 
Ley N° 27806. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su 
Modificatoria, Ley N° 27902. 
Ley N° 27680. Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV del Título IV 
sobre Descentralización. 
Ley N° 27783. Ley de Bases de la Descentralización. 
Ley N° 27972. Ley Orgánica de Municipalidades. 






1.3.6. Responsabilidad y Rendición de cuentas  
           Los autores Tornos et al. (2012) manifiestan que la rendición de cuentas ha de 
entenderse como un concepto radial, con dos vertientes esenciales: la responsabilidad y 
la existencia de sanciones aparejadas al incumplimiento. Estos dos planos o vertientes de 
la rendición de cuentas contienen los tres pilares básicos del concepto: información, 
justificación y castigo. La importancia de la rendición de cuentas como obligación y 
derecho es que incide directamente en los niveles de buen gobierno y no es un acto 
graciable y unilateral de los responsables políticos hacia la ciudadanía, sino un verdadero 
derecho de la ciudadanía que, además, regenera la confianza perdida en las instituciones.  
 
Asimismo la responsabilidad conlleva la obligación de informar y de justificar 
públicamente no solo la información puesta a disposición del ciudadano, sino también la 
propia actuación. La justificación ha de ser entendida como answerability, que es un 
concepto que lleva implícita la capacidad de crítica y el diálogo. Es decir, la justificación 
no puede ser unilateral o puntual, ha de ser una justificación constante y en continuo 
diálogo. Por tanto, la responsabilidad presenta una vertiente informativa, claramente 
vinculada a los deberes de transparencia y otra argumentativa. Por lo que respecta a los 
elementos de coacción y castigo, quiere decir, en esencia: hacer valer la ley, si es 
necesario por la fuerza. Ello implica que los actores que exigen cuentas no solamente 
cuestionan, sino que eventualmente también castigan el comportamiento impropio de 
servidores públicos. Este pilar es esencial, pues para que sean efectivas las normas es 
necesario que existan mecanismos de control y sanción, en definitiva, la idea es que el 







Pilares de la Rendición de Cuentas 
Fuente: Colección de Estudios sobre Políticas Públicas Locales y Regionales de Cohesión Social. 
 
 
Los sujetos que exigen cuentas varían en función del tipo de rendición de cuentas 
de que se trate. Si el tipo de rendición es política o moral, son los ciudadanos, las 
asociaciones civiles, los medios de comunicación o los propios partidos políticos. En 
cambio, si la rendición de cuentas es administrativa o financiera, el actor suele ser un 
organismo de fiscalización o control, como el defensor del pueblo, organismos de 
auditoría o anticorrupción (Tornos et al., 2012). 
 
1.3.7. Teoría de la Participación  
 
Según Rocha (2017) en su Tesis Participación política de víctimas del conflicto 
armado en Colombia: Contraste entre los planteamientos normativos y la experiencia de 
víctimas 2011-2016, resalta que el concepto de participación política no está unificado. 
En la literatura politológica se dispone de una variada gama de aportes de distintos autores 
en cuanto al alcance de lo que se entiende por participación política. A pesar de esa 
diversidad de aproximaciones conceptuales, es claro que hay convergencia, esta sí 
generalizada, en que la participación política es una condición esencial para definir la 
calidad y estabilidad de una democracia. Por eso, no son pocos los esfuerzos que se hacen 
desde distintas instancias, especialmente desde las organizaciones de la sociedad civil, 
por alentar la participación política de los ciudadanos. Despertar el interés por los temas 
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políticos es un reto para cualquier democracia que se precie de serlo, pues solo en la 
medida en que los ciudadanos que la conforman se ocupen de los temas políticos, habrá 
espacios de debate, se generarán escenarios de reflexión, se posibilitará la manifestación 
de respaldo o de desacuerdos, de críticas, de ideas complementarias a las decisiones 
gubernamentales y, solo así, éstas se entenderán legitimadas.  
 
Es común que se equipare la participación política con participación electoral. Sin 
embargo, la revisión de bibliografía especializada deja claro que existen diversos modos 
de participación política y que todos ellos son importantes como indicadores de la calidad 
de una democracia. Así, algunos autores definen de manera muy amplia la participación 
política incluyendo en esta categoría a actividades de organización social como marchas 
cívicas en pro de un acuerdo de impacto local, mientras que algunos otros autores 
justamente excluyen este tipo de manifestaciones por considerarlas inocuas en relación 
con los representantes del gobierno o la estructura gubernamental. Cualquiera que sea el 
alcance que el lector le quiera otorgar al concepto de participación política, es claro que 
una democracia es tal en tanto el pueblo sea el que tome las decisiones, ya sea de manera 
directa o por sus representantes. Cuando la participación política se constriñe o se deja de 
ejercer voluntariamente, la democracia se ha desvirtuado y, en consecuencia, los derechos 
y las libertades individuales, entre ellas la libertad de expresión, bases de la convivencia 
pacífica de los pueblos estarán en riesgo. No es posible afirmar que los ciudadanos de un 
Estado viven en paz si sus intereses, necesidades, deseos, aspiraciones, reclamos y quejas 
no tienen eco en aquellos que los representan en el escenario gubernamental.  
 
 
1.3.8. Participación ciudadana 
 
La participación ciudadana es un proceso social que surge de la acción de la 
ciudadanía y sus grupos al intervenir con sus respectivos intereses de forma directa o 
indirecta, con el fin de alcanzar la transformación de los sistemas políticos y sociales 
(Ministerio del Interior, 2015). 
La participación ciudadana es un elemento consustancial a la democracia, en 
entornos de gobernabilidad democrática avanzados, e implica la intervención de los 
ciudadanos en el gobierno, consecuencia precisamente del nivel de desarrollo y formación 
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de las sociedades que cada vez se vuelven más críticas y exigentes con sus gobernantes 
(Tornos et al., 2012). 
En la Ley de Bases de la Descentralización, Ley N°27783 (tal como se indica en 
el Proyecto USAID - PERU), en su artículo 17 manifiesta  que los gobiernos regionales 
y locales están obligados a promover la participación ciudadana en la formulación, debate 
y concertación de sus planes de desarrollo y presupuestos, y en la gestión pública. Para 
este efecto deberán garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la información pública, 
con las excepciones que señala la ley, así como la conformación y funcionamiento de 
espacios y mecanismos de consulta, concertación, control, evaluación y rendición de 
cuentas. 
            Asimismo Tornos et al. (2012) incide en que el acercamiento a los ciudadanos es 
uno de los objetivos principales del gobierno, la región implementa desde hace varios 
años otras formas de participación ciudadana en la gestión de los recursos públicos, 
cercana a la idea de democracia participativa. 
 
Por ello, la participación ciudadana necesita de instituciones permeables y transparentes 
en su funcionamiento, de unos ciudadanos formados y activos con capacidad de ejercer 
control e influencia y de mecanismos adecuados, flexibles y dinámicos que permitan una 





La Participación ciudadana y los entornos democráticos 





La participación de los ciudadanos en los asuntos públicos es inherente a la 
existencia de entornos democráticos donde Estado y sociedad se relacionan. En este 
sentido, como se analizará a continuación, el estudio abordará la participación desde una 
triple perspectiva: la participación ciudadana como complemento directo de la 
democracia representativa en entornos de gobernabilidad democrática; la participación 
ciudadana como elemento articulador fundamental entre gobernanza, buen gobierno y 
cohesión social; y la participación ciudadana local como espacio privilegiado para poner 
en práctica la democracia participativa.  
 
Si bien existen diversos niveles para entender la participación de la sociedad en las 
políticas públicas: i) a través de la participación electoral, vía sufragio universal, ii) a 
través de mecanismos que implican tener en cuenta las preferencias y las opiniones de los 
ciudadanos en la formulación de políticas, y iii) a través de instancias para incidir en las 
estructuras estatales y en las políticas públicas por medio de la cogestión o cogobierno, 
este estudio parte de una delimitación conceptual de inicio fundamentada en el segundo 
nivel.  
 
Se ha de tener presente que los factores económico y educativo inciden 
directamente en los niveles de participación; a mayores niveles económico y educativo, 
más se accede a la información y más se participa y viceversa; por tanto, los medios de 
promoción del derecho han de ser variados, se ha de asegurar que la difusión del derecho 
no sea excluyente y se ha de reforzar en los sectores más débiles.  
 
En síntesis, la participación ciudadana contribuye a mejorar la democracia, la eficiencia 
y eficacia de las decisiones políticas y el consenso ciudadano, a aumentar la legitimidad 
de los sistemas políticos, a optimizar el rendimiento institucional y a formar a mejores 
ciudadanos y políticos.  
 
 
1.4. Formulación del problema 
 
 
¿De qué manera el Modelo de Rendición de Cuentas, se constituye en un instrumento 
base, que influye en el fortalecimiento de la Participación Ciudadana a nivel de la 




1.5. Justificación del estudio 
 
 La investigación que surgió en base a la observación directa e indirecta sobre 
Participación ciudadana en la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten, permitió 
determinar la existencia de deficiencias,  toda vez que hay un número reducido de 
personas que asiste a las Rendiciones de Cuentas por parte de las autoridades, situación 
que permitió reflexionar para superar la situación problemática, buscando fortalecer la 
participación ciudadana, en la Rendición de Cuentas, en la comunidad etenana.  
 
 De allí que en el presente trabajo de investigación se propone un  Modelo de 
Rendición de Cuentas, que de ser aplicado, permitirá el fortalecimiento de la Participación 
Ciudadana efectiva en la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten, permitiendo contar con  
un eficiente mecanismo de control de participación y por ende satisfacción social por 
parte de la ciudadanía etenana en general, sensibilizando y concientizando a la población. 
 
El presente trabajo de investigación está haciendo un aporte acerca de la teoría sobre 
participación ciudadana, que es abundante, y forma parte del concepto de la democracia;  
alcanzando información acerca de la demanda de los ciudadanos para analizar con mayor 
transparencia la gestión pública, es necesaria la participación ciudadana, lo que 
contribuye a contrarrestar el creciente descontento ciudadano con los actores políticos, 
siendo necesario conocer para actuar con conocimiento de causa; asimismo cabe indicar 
que desde el punto de vista teórico, es significativo porque cuenta con el apoyo de 
información teórica científica y actualizada que sustenta conceptualmente las variables, 
sus dimensiones e indicadores.  
 
El presente trabajo de investigación en la práctica pretende informar a los actores 
participantes para tener en cuenta los resultados obtenidos mediante el desarrollo de la 
misma, para hacer correcciones en las áreas necesarias para un mejor desenvolvimiento 
en el ambiente laboral mediante la aplicación constante de toda la estructura, fines, 
políticos y procedimientos que encierra en la participación ciudadana. Asimismo, se 
pretende ayudar a resolver la relación de participación ciudadana en el proceso de 
rendición de cuentas en la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten, que impactan 
significativamente en la intervención de la sociedad civil frente a los gobiernos locales, 
para alcanzar el logro de objetivos planteados de tal manera que se pueda comparar lo 
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logrado con lo esperado y aplicar medidas correctivas en caso de existir desvío en la 
gestión de los gobiernos locales. 
 
La presente investigación parte de la idea básica de participación ciudadana pero 
buscando los mecanismos de transparencia en el momento de rendición de cuentas para 
lograr niveles de gobernabilidad. El aporte está en que el ciudadano debe participar en el 
proceso con una propuesta metodológica que establece acciones de diálogo abierto, con 
participación permanente para implementar las políticas públicas con un plan de 
sistematización de manera integral. Los ciudadanos deben ser conscientes de los derechos 
y obligaciones que tienen como tal para hacer prevalecer las políticas públicas y los 
presupuestos asignados, para poder garantizar el ejercicio de derecho que los ciudadanos 
tienen al participar en la gestión de recursos públicos. 
 
La investigación se encuadra en un paradigma constructivista en la teoría de sistemas 
sociales de Luhmann que identifica a sociedades que pueden reproducirse con sus propias 
posibilidades, bajo esta epistemología se observa a la sociedad con orientaciones en el 
sistema político. El aporte de la presente investigación está también en la precisión de 
conceptos claros de acuerdo a esta perspectiva epistemológica dentro de un marco 
analítico para organizar la política y poder tomar decisiones en la participación ciudadana 




El Modelo de Rendición de Cuentas se constituye en un instrumento básico, para su 
aplicación, tendiente a fortalecer la Participación Ciudadana en Ciudad Eten-Chiclayo  en 





1.7.1 Objetivo General 
 
    Diseñar un Modelo de Rendición de Cuentas, como instrumento básico, orientado a 




1.7.2 Objetivos Específicos 
 
Caracterizar la rendición de cuentas de los usuarios de la Municipalidad Distrital de 
Ciudad Eten y la relación a la Participación Ciudadana. 
 
Diseñar un Modelo de Rendición de Cuentas orientado al fortalecimiento de la 
Participación ciudadana en el ámbito jurisdiccional de la Municipalidad Distrital de 
Ciudad Eten. 
 
Validar el Modelo de Rendición de Cuentas orientado al fortalecimiento de la 


























































































     2.1 Tipo de investigación 
        
La presente investigación se tipifica como Básica – Explicativa  – Propositiva, no 
maneja variables para realizar transformaciones, porque explica la participación 
ciudadana y la rendición de cuentas que realiza la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten 
y sus Regidores.; fundamentado en Del Rincón (1995) como se citó Domingo () la 
investigación propositiva parte de un diagnóstico, se establecen metas y se diseñan 
estrategias para alcanzarlas y  la investigación explicativa porque relaciona elementos, 
define problemas y plantea hipótesis que permiten encontrar una explicación al por qué 
de los hechos (p.34). 
 
2.2 Diseño de investigación 
 
El diseño de investigación aplicado en el presente estudio es el llamado diseño 
propositivo; este tipo de diseño consiste en recolectar información con el propósito de 
describir las variables y analizar su  comportamiento  en  un  mismo tiempo (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p.91). 
 
Se usará un diseño Proposicional debido a que se propondrá un Modelo de Rendición de 
Cuentas, y su influencia en el Fortalecimiento de la Participación ciudadana, en la 
jurisdicción de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten; la representación del diseño de 




M         : Muestra (población usuaria representativa en el ámbito jurisdiccional de la 
Municipalidad Distrital de Ciudad Eten) 
O : Observación a la participación ciudadana. 
RE : Resultados 
P : Propuesta de Modelo de Rendición de Cuentas. 
 




2.3 Variables, Operacionalización 
       2.3.1 Variables   
 Variable 1: Rendición de cuentas. 
 Variable 2: Participación ciudadana. 
       2.3.2 Operacionalización 
                Se presenta en la siguiente tabla:   
 
  Tabla 1  



















“La Rendición de 
cuentas es 
considerada un 
acto de obligatorio 
cumplimiento para 
quienes ocupan 
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cuentas es la facultad 
que tienen los 
ciudadanos de 




cuentas sobre los 
recursos transferidos 
por el Estado, para un 
mejor control de los 
gastos e inversiones 
en su comunidad. 
Asimismo poder 
solicitar información 
oportuna en un tiempo 
de respuesta 
adecuado, teniendo en 
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nivel de desarrollo 
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sociedades que 
cada vez se 
vuelven más 
críticas y 
exigentes con sus 
gobernantes” 




Ciudadana es el 
derecho que tienen los 
ciudadanos a hacer 
valer sus derechos, 
siendo partícipes 
activamente, ya sea 
como personas 
naturales o a través de 
alguna sociedad civil 
o grupo social que les 
permita controlar los 
recursos asignados 
por el estado hacia su 
comunidad. 
Asimismo tener la 
plena seguridad y la 
transparencia 
respectiva asumiendo 
un buen control 













Nivel de Confianza en 






% de concienciación 
Nivel de transparencia 
Control Social 
 
% de Control social 
Eficiencia 
Nivel de desempeño 
social 
  Fuente: Elaboración propia.   
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2.4 Población y Muestra 
      2.4.1 Población  
La población para la presente investigación estuvo constituida por 3 444 usuarios 
(hogares) del ámbito jurisdiccional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten, a 
continuación se detalla en la siguiente tabla: 
 Tabla 2  
 Número de Usuarios (hogares) por niveles CSE en Ciudad de Eten 
                               Descripción                                          N° de Hogares               
N° de Hogares con CSE y con nivel CSE Pobre extremo             1 103               
N° de Hogares con CSE y con nivel CSE Pobre                           1 197               
N° de Hogares con CSE y con nivel CSE No Pobre                     1 144               
Total                                                                                               3 444                                         
           Fuente: Registros de la Unidad Local de Empadronamiento (ULE) – MDCE.  
            CSE: Calificación Socio-Económica. 
 
Entre los usuarios etenanos participantes que se encuestaron fueron hombres y 
mujeres mayores de edad,  mayormente se dedican a la artesanía, agricultura, 
construcción civil y a la confección y tejido de sombreros de paja, entre otros.  
 
     2.4.2 Muestra  
La muestra para la presente investigación correspondió a 69 usuarios (hogares),  
resultado de la aplicación de la fórmula del tamaño de la muestra.  
Figura 5 
Cálculo del Tamaño de la muestra 
Fuente: Archivo Excel para Cálculo de Muestras para Poblaciones Finitas.   
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Para efectos de la aplicación del cuestionario se aplicó el muestreo a criterio del 
investigador, posicionarse en el local de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten y a 
cada persona que llegue al mismo, saludar y solicitar su apoyo llenando el cuestionario, 
directamente y también leyendo los ítems y solicitando la respuesta según el criterio del 
encuestado, hasta llegar al número correspondiente a la muestra determinada. 
2.5 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
a) Técnicas de Gabinete  
 
La técnica de gabinete se aplicó a través del fichaje, utilizando fichas en físico y 
virtual para recoger la información bibliográfica relacionada con las variables de estudio 
y estructuras de la teoría relacionada con el tema de investigación. Se utilizaron fichas 
bibliográficas, de resumen, de parafraseo, comentario, textuales.  
 
b) Técnicas de Campo 
 
Técnica de la Encuesta 
 
La técnica de la encuesta fue aplicada a través de un cuestionario, elaborado sobre 
la base de un conjunto de preguntas cerradas y aplicadas a los usuarios (hogares) en el 
ámbito jurisdiccional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten, conformantes de la 
muestra de estudio (Anexo 01). 
 
Las encuestas recogen datos más o menos limitados, que se refieren a grupos 
relativamente amplios. Les interesan más las variables que describen grupos que los 
individuos. Es el tipo de investigación más común (Vara, 2008).  
 
Los instrumentos de investigación fueron sometidos a Juicio de Expertos antes de su 
aplicación (Anexo 03) y asimismo se realizó una prueba piloto, con 08 personas 
(usuarios), con la finalidad de  medir el grado de confiabilidad del instrumento, cuyos 
resultados se presenta a continuación. 
 




2.6 Métodos de análisis de datos 
Los métodos a utilizar para el análisis de datos fueron los siguientes: 
a) Elaboración de la matriz de la base de datos para digitar la información 
recabada de los instrumentos. 
b) Estadística descriptiva: tablas de frecuencia y figuras estadísticas (gráficos 
de barras agrupadas, gráficos de tipo circular 3D) para analizar la 
información. 
Para el procesamiento y obtención de los resultados se utilizó el software de 
estadística SPSS V2.3 y MS Excel. 
 
2.7 Aspectos éticos 
Se respetó la privacidad de los encuestados, la correcta forma de citar las fuentes 




































































III. RESULTADOS      
 
3.1. Participación ciudadana y Rendición de cuentas 
 
3.1.1. Participación ciudadana 
 
a) Seguridad 
   Tabla 3 
    En la Municipalidad se evidencia un proceso de Participación ciudadana 
 
Items Frecuencia % 
Totalmente en desacuerdo 14 20,3% 
En desacuerdo 25 36,2% 
Indiferente 10 14,5% 
De acuerdo 18 26,1% 
Totalmente de acuerdo 2 2,9% 
Total 69 100,0% 
   Fuente: Elaboración propia 
 
 




 Los usuarios de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten manifiestan su 
desacuerdo con un 36,2% con respecto a la afirmación, si en la Municipalidad se 
evidencia un proceso de participación ciudadana, el 26,1% está de acuerdo, mientras un 
20,3% está en total desacuerdo, el 14,5% es indiferente respecto a este tema y en menor 

















La Municipalidad incluye la calidad en los servicios ofrecidos, como uno de sus requisitos. 
Items Frecuencia % 
Totalmente en desacuerdo 8 11,6% 
En desacuerdo 37 53,6% 
Indiferente 8 11,6% 
De acuerdo 14 20,3% 
Totalmente de acuerdo 2 2,9% 
Total 69 100,0% 










 Los usuarios de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten manifiestan su 
desacuerdo con un 53,6% con respecto a la afirmación, si la Municipalidad incluye la 
calidad en los servicios, como uno de sus requisitos, el 20,3% está de acuerdo, mientras 
un 11,6% está en total desacuerdo, siendo un porcentaje similar de 11,6% indiferente  





















La Municipalidad define políticas para fortalecer la Participación ciudadana. 
Items Frecuencia % 
Totalmente en desacuerdo 10 14,5% 
En desacuerdo 18 26,1% 
Indiferente 20 29,0% 
De acuerdo 21 30,4% 
Totalmente de acuerdo 0 0,0% 
Total 69 100,0% 










 Los usuarios de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten manifiestan su 
acuerdo con un 30,4% con respecto a la afirmación, si la Municipalidad define políticas 
para fortalecer la Participación ciudadana, el 29,0% es indiferente, mientras un 26,1% 
está en desacuerdo, el 14,5% está en total desacuerdo respecto a este tema y nadie está 






















La Municipalidad denuncia la mala gestión de los servidores públicos ante los organismos 
competentes. 
Items Frecuencia % 
Totalmente en desacuerdo 15 21,7% 
En desacuerdo 20 29,0% 
Indiferente 20 29,0% 
De acuerdo 12 17,4% 
Totalmente de acuerdo 2 2,9% 
Total 69 100,0% 











 Los usuarios de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten manifiestan su 
desacuerdo con un 29,0% con respecto a la afirmación, si la Municipalidad denuncia la 
mala gestión de los servidores públicos ante los organismos competentes, de similar 
forma el 29,0% es indiferente, mientras un 21,7% está en total desacuerdo, el 17,4% está 
de acuerdo respecto a este tema y en menor proporción está totalmente de acuerdo con un 



















El comportamiento de los trabajadores de la Municipalidad, transmite confianza. 
Items Frecuencia % 
Totalmente en desacuerdo 12 17,4% 
En desacuerdo 24 34,8% 
Indiferente 15 21,7% 
De acuerdo 17 24,6% 
Totalmente de acuerdo 1 1,4% 
Total 69 100,0% 










 Los usuarios de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten manifiestan su 
desacuerdo con un 34,8% con respecto a la afirmación, si el comportamiento de los 
trabajadores de la Municipalidad, transmite confianza, el 24,6% está de acuerdo, mientras 
un 21,7% es indiferente, el 17,4% está en total desacuerdo respecto a este tema y en menor 























En la Municipalidad, los servidores públicos ejecutan comportamientos no éticos. 
Items Frecuencia % 
Totalmente en desacuerdo 6 8,7% 
En desacuerdo 22 31,9% 
Indiferente 21 30,4% 
De acuerdo 12 17,4% 
Totalmente de acuerdo 8 11,6% 
Total 69 100,0% 










 Los usuarios de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten manifiestan su 
desacuerdo con un 31,9% con respecto a la afirmación, si en la Municipalidad, los 
servidores públicos ejecutan comportamientos no éticos, el 30,4% es indiferente, mientras 
un 17,4% está de acuerdo, el 11,6% está en total acuerdo respecto a este tema y en menor 























La Municipalidad crea alianzas con el sector privado para fortalecer la Participación ciudadana. 
Items Frecuencia % 
Totalmente en desacuerdo 19 27,5% 
En desacuerdo 18 26,1% 
Indiferente 17 24,6% 
De acuerdo 13 18,8% 
Totalmente de acuerdo 2 2,9% 
Total 69 100,0% 











 Los usuarios de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten manifiestan su total  
desacuerdo con un 27,5% con respecto a la afirmación, si la Municipalidad crea alianzas 
con el sector privado para fortalecer la Participación ciudadana, el 26,1% está en 
desacuerdo, mientras un 24,6% es indiferente, el 18,8% está de acuerdo respecto a este 






















En la Municipalidad se evidencia un proceso de Veeduría. 
Items Frecuencia % 
Totalmente en desacuerdo 13 18,8% 
En desacuerdo 17 24,6% 
Indiferente 25 36,2% 
De acuerdo 14 20,3% 
Totalmente de acuerdo 0 0,0% 
Total 69 100,0% 










 Los usuarios de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten manifiestan su 
actitud indiferente con un 36,2% con respecto a la afirmación, si en la Municipalidad se 
evidencia un proceso de Veeduría, el 24,6% está en desacuerdo, mientras un 20,3% está 
de acuerdo, el 18,8% está totalmente en desacuerdo respecto a este tema y nadie está 






















Tabla 11  
Resultados dimensión SEGURIDAD 
Items 1 2 3 4 5 6 7 8 
TD 20,3% 11,6% 14,5% 21,7% 17,4% 8,7% 27,5% 18,8% 
D 36,2% 53,6% 26,1% 29,0% 34,8% 31,9% 26,1% 24,6% 
I 14,5% 11,6% 29,0% 29,0% 21,7% 30,4% 24,6% 36,2% 
A 26,1% 20,3% 30,4% 17,4% 24,6% 17,4% 18,8% 20,3% 
TA 2,9% 2,9% 0,0% 2,9% 1,4% 11,6% 2,9% 0,0% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 14: Resultados dimensión SEGURIDAD 
 
 En la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten no se evidencia un proceso de 
Participación ciudadana (36,2%). No se incluye la calidad en los servicios ofrecidos, como uno 
de sus requisitos (53,6%). La Municipalidad define políticas para fortalecer la Participación 
ciudadana (30,4%). Los usuarios manifiestan su indiferencia y desacuerdo respecto a si la 
Municipalidad denuncia la mala gestión de los servidores públicos (29,0%). El comportamiento 
de los trabajadores de la Municipalidad, no transmite confianza (34,8%). En la Municipalidad, 
los servidores públicos ejecutan comportamientos éticos (31,9%). La Municipalidad no crea 
alianzas con el sector privado para fortalecer la Participación ciudadana (27,5%). En la 
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b)  Transparencia 
Tabla 12 
La Municipalidad promueve la comunicación permanente con la comunidad. 
Items Frecuencia % 
Totalmente en desacuerdo 20 29,0% 
En desacuerdo 16 23,2% 
Indiferente 11 15,9% 
De acuerdo 17 24,6% 
Totalmente de acuerdo 5 7,2% 
Total 69 100,0% 










 Los usuarios de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten manifiestan su total 
desacuerdo con un 29,0% con respecto a la afirmación, si la Municipalidad promueve la 
comunicación permanente con la comunidad, el 24,6% está de acuerdo, mientras un 
23,2% está en desacuerdo, el 15,9% es indiferente respecto a este tema y en menor 




















La Municipalidad garantiza la comunicación permanente con la comunidad. 
Items Frecuencia % 
Totalmente en desacuerdo 17 24,6% 
En desacuerdo 21 30,4% 
Indiferente 15 21,7% 
De acuerdo 13 18,8% 
Totalmente de acuerdo 3 4,3% 
Total 69 100,0% 












 Los usuarios de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten manifiestan su 
desacuerdo con un 30,4% con respecto a la afirmación, si la Municipalidad garantiza la 
comunicación permanente con la comunidad, el 24,6% está en total desacuerdo, mientras 
un 21,7% es indiferente, el 18,8% está de acuerdo respecto a este tema y en menor 




















La Municipalidad oculta cosas al ciudadano aparte de las que tienen carácter reservado. 
Items Frecuencia % 
Totalmente en desacuerdo 12 17,4% 
En desacuerdo 15 21,7% 
Indiferente 11 15,9% 
De acuerdo 22 31,9% 
Totalmente de acuerdo 9 13,0% 
Total 69 100,0% 











 Los usuarios de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten manifiestan su 
acuerdo con un 31,9% con respecto a la afirmación, si la Municipalidad oculta cosas al 
ciudadano aparte de las que tienen carácter reservado, el 21,7% está en desacuerdo, 
mientras un 17,4% está en total desacuerdo, el 15,9% es indiferente respecto a este tema 





















La Municipalidad coordina mediante acuerdos y/o convenios con otras entidades públicas para 
el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 
Items Frecuencia % 
Totalmente en desacuerdo 13 18,8% 
En desacuerdo 13 18,8% 
Indiferente 25 36,2% 
De acuerdo 16 23,2% 
Totalmente de acuerdo 2 2,9% 
Total 69 100,0% 





Figura 18: La Municipalidad coordina mediante acuerdos y/o convenios con otras entidades 





 Los usuarios de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten manifiestan su 
actitud indiferente con un 36,2% con respecto a la afirmación, si la Municipalidad 
coordina mediante acuerdos y/o convenios con otras entidades públicas para el 
cumplimiento de los objetivos organizacionales, el 23,2% está de acuerdo,  mientras un 
18,8% está en total desacuerdo, de similar forma el 18,8% está en desacuerdo respecto a 


















La selección de proveedores y contratistas se realiza de manera transparente, fomentando la 
igualdad para todos. 
Items Frecuencia % 
Totalmente en desacuerdo 20 29,0% 
En desacuerdo 22 31,9% 
Indiferente 14 20,3% 
De acuerdo 11 15,9% 
Totalmente de acuerdo 2 2,9% 
Total 69 100,0% 





Figura 19: La selección de proveedores y contratistas se realiza de manera transparente, 





 Los usuarios de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten manifiestan su 
desacuerdo con un 31,9% con respecto a la afirmación, si la selección de proveedores y 
contratistas se realiza de manera transparente, fomentando la igualdad para todos, el 
29,0% está en total desacuerdo, mientras un 20,3% es indiferente, el 15,9% está de 
acuerdo respecto a este tema y en menor proporción está totalmente de acuerdo con un 



















El acceso a la información pública en la Municipalidad es de forma transparente. 
Items Frecuencia % 
Totalmente en desacuerdo 18 26,1% 
En desacuerdo 20 29,0% 
Indiferente 15 21,7% 
De acuerdo 14 20,3% 
Totalmente de acuerdo 2 2,9% 
Total 69 100,0% 










 Los usuarios de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten manifiestan su 
desacuerdo con un 29,0% con respecto a la afirmación, si el acceso a la información 
pública en la Municipalidad es de forma transparente, el 26,1% está en total desacuerdo, 
mientras un 21,7% es indiferente, el 20,3% está de acuerdo respecto a este tema y en 






















La Municipalidad cuenta con capacidades institucionales para hacer frente a las demandas de 
los ciudadanos por mayor transparencia. 
Items Frecuencia % 
Totalmente en desacuerdo 14 20,3% 
En desacuerdo 29 42,0% 
Indiferente 12 17,4% 
De acuerdo 9 13,0% 
Totalmente de acuerdo 5 7,2% 
Total 69 100,0% 





Figura 21: La Municipalidad cuenta con capacidades institucionales para hacer frente a las 





 Los usuarios de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten manifiestan su 
desacuerdo con un 42,0% con respecto a la afirmación, si la Municipalidad cuenta con 
capacidades institucionales para hacer frente a las demandas de los ciudadanos por mayor 
transparencia, el 20,3% está en total desacuerdo, mientras un 17,4% es indiferente, el 
13,0% está de acuerdo respecto a este tema y en menor proporción está totalmente de 



















La Municipalidad pone a disposición de los ciudadanos información pública para que éstos la 
conozcan. 
Items Frecuencia % 
Totalmente en desacuerdo 17 24,6% 
En desacuerdo 20 29,0% 
Indiferente 18 26,1% 
De acuerdo 11 15,9% 
Totalmente de acuerdo 3 4,3% 
Total 69 100,0% 





Figura 22: La Municipalidad pone a disposición de los ciudadanos información pública para que 





 Los usuarios de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten manifiestan su 
desacuerdo con un 29,0% con respecto a la afirmación, si la Municipalidad pone a 
disposición de los ciudadanos información pública para que éstos la conozcan, el 26,1% 
es indiferente, mientras un 24,6% está en total desacuerdo, el 15,9% está de acuerdo  




















Resultados dimensión TRANSPARENCIA 
Items 9 10 11 12 13 14 15 16 
TD 29,0% 24,6% 17,4% 18,8% 29,0% 26,1% 20,3% 24,6% 
D 23,2% 30,4% 21,7% 18,8% 31,9% 29,0% 42,0% 29,0% 
I 15,9% 21,7% 15,9% 36,2% 20,3% 21,7% 17,4% 26,1% 
A 24,6% 18,8% 31,9% 23,2% 15,9% 20,3% 13,0% 15,9% 
TA 7,2% 4,3% 13,0% 2,9% 2,9% 2,9% 7,2% 4,3% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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 Según la encuesta a los usuarios, la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten 
no promueve la comunicación permanente con la comunidad (29%). La Municipalidad 
no garantiza la comunicación permanente con la comunidad (30,4%). La Municipalidad 
oculta cosas al ciudadano aparte de las que tienen carácter reservado (31,9%). Los 
usuarios desconocen si la Municipalidad coordina mediante acuerdos y/o convenios con 
otras entidades públicas para el cumplimiento de los objetivos organizacionales (36,2%). 
La selección de proveedores y contratistas no se realiza de manera transparente, ni 
fomentando la igualdad para todos (31,9%). El acceso a la información pública en la 
Municipalidad no es de forma transparente (29,0%). La Municipalidad no cuenta con 
capacidades institucionales para hacer frente a las demandas de los ciudadanos por mayor 
transparencia (42%). La Municipalidad no pone a disposición de los ciudadanos 


















c) Control Social 
Tabla 21 
La Municipalidad tiene definidos mecanismos para fomentar la participación de la comunidad 
en la vigilancia de la gestión. 
Items Frecuencia % 
Totalmente en desacuerdo 18 26,1% 
En desacuerdo 29 42,0% 
Indiferente 16 23,2% 
De acuerdo 5 7,2% 
Totalmente de acuerdo 1 1,4% 
Total 69 100,0% 






Figura 24: La Municipalidad tiene definidos mecanismos para fomentar la participación de la 





 Los usuarios de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten manifiestan su 
desacuerdo con un 42,0% con respecto a la afirmación, si la Municipalidad tiene definidos 
mecanismos para fomentar la participación de la comunidad en la vigilancia de la gestión, 
el 26,1% está en total desacuerdo, mientras un 23,2% es indiferente, el 7,2% está de 
acuerdo respecto a este tema y en menor proporción está totalmente de acuerdo con un 
















La Municipalidad tiene definidos mecanismos para fomentar la participación de la comunidad 
en el proceso de control social. 
Items Frecuencia % 
Totalmente en desacuerdo 17 24,6% 
En desacuerdo 27 39,1% 
Indiferente 12 17,4% 
De acuerdo 10 14,5% 
Totalmente de acuerdo 3 4,3% 
Total 69 100,0% 





Figura 25: La Municipalidad tiene definidos mecanismos para fomentar la participación de la 





 Los usuarios de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten manifiestan su 
desacuerdo con un 39,1% con respecto a la afirmación, si la Municipalidad tiene definidos 
mecanismos para fomentar la participación de la comunidad en el proceso de control 
social, el 24,6% está en total desacuerdo, mientras un 17,4% es indiferente, el 14,5% está 
de acuerdo respecto a este tema y en menor proporción está totalmente de acuerdo con un 



















La Municipalidad promueve la participación de los ciudadanos etenanos en el control social. 
Items Frecuencia % 
Totalmente en desacuerdo 21 30,4% 
En desacuerdo 25 36,2% 
Indiferente 10 14,5% 
De acuerdo 9 13,0% 
Totalmente de acuerdo 4 5,8% 
Total 69 100,0% 











 Los usuarios de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten manifiestan su 
desacuerdo con un 36,2% con respecto a la afirmación, si la Municipalidad promueve la 
participación de los ciudadanos etenanos en el control social, el 30,4% está en total 
desacuerdo, mientras un 14,5% es indiferente, el 13,0% está de acuerdo respecto a este 






















La Municipalidad garantiza la participación de los ciudadanos etenanos en el control social. 
Items Frecuencia % 
Totalmente en desacuerdo 16 23,2% 
En desacuerdo 20 29,0% 
Indiferente 18 26,1% 
De acuerdo 12 17,.4% 
Totalmente de acuerdo 3 4,3% 
Total 69 100,0% 











 Los usuarios de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten manifiestan su 
desacuerdo con un 29,0% con respecto a la afirmación, si la Municipalidad garantiza la 
participación de los ciudadanos etenanos en el control social, el 26,1% es indiferente, 
mientras un 23,2% está en total desacuerdo, el 17,4% está de acuerdo respecto a este tema 






















Los Comités de gestión evalúan la participación de los ciudadanos. 
Items Frecuencia % 
Totalmente en desacuerdo 16 23,2% 
En desacuerdo 24 34,8% 
Indiferente 12 17,4% 
De acuerdo 11 15,9% 
Totalmente de acuerdo 6 8,7% 
Total 69 100,0% 










 Los usuarios de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten manifiestan su 
desacuerdo con un 34,8% con respecto a la afirmación, si los Comités de gestión evalúan 
la participación de los ciudadanos, el 23,2% está en total desacuerdo, mientras un 17,4% 
es indiferente, el 15,9% está de acuerdo respecto a este tema y en menor proporción está 























En la Municipalidad, la participación ciudadana beneficia la gestión pública. 
Items Frecuencia % 
Totalmente en desacuerdo 14 20,3% 
En desacuerdo 24 34,8% 
Indiferente 12 17,4% 
De acuerdo 14 20,3% 
Totalmente de acuerdo 5 7,2% 
Total 69 100,0% 










 Los usuarios de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten manifiestan su 
desacuerdo con un 34,8% con respecto a la afirmación, si en la Municipalidad, la 
participación ciudadana beneficia la gestión pública, el 20,3% está en total desacuerdo, 
siendo un porcentaje similar de 20,3% que está de acuerdo, el 17,4% es indiferente 






















En la Municipalidad, la participación de la ciudadanía dificulta la gestión pública. 
Items Frecuencia % 
Totalmente en desacuerdo 13 18,8% 
En desacuerdo 31 44,9% 
Indiferente 13 18,8% 
De acuerdo 8 11,6% 
Totalmente de acuerdo 4 5,8% 
Total 69 100,0% 










 Los usuarios de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten manifiestan su 
desacuerdo con un 44,9% con respecto a la afirmación, si en la Municipalidad, la 
participación ciudadana dificulta la gestión pública, el 18,8% está en total desacuerdo, de 
similar forma con un 18,8% es indiferente, el 11,6% está de acuerdo respecto a este tema 























La Municipalidad permite a los ciudadanos opinar y participar en el debate público de 
manera informada y consciente. 
Items Frecuencia % 
Totalmente en desacuerdo 26 37,7% 
En desacuerdo 13 18,8% 
Indiferente 15 21,7% 
De acuerdo 14 20,3% 
Totalmente de acuerdo 1 1,4% 
Total 69 100,0% 





Figura 31: La Municipalidad permite a los ciudadanos opinar y participar en el debate 





 Los usuarios de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten manifiestan su total 
desacuerdo con un 37,7% con respecto a la afirmación, si la Municipalidad permite a los 
ciudadanos opinar y participar en el debate público de manera informada y consciente, el 
21,7% es indiferente, mientras un 20,3% está de acuerdo, el 18,8% está en desacuerdo 




















Resultados dimensión CONTROL SOCIAL 
Items 17 18 19 20 21 22 23 24 
TD 26,1% 24,6% 30,4% 23,2% 23,2% 20,3% 18,8% 37,7% 
D 42,0% 39,1% 36,2% 29,0% 34,8% 34,8% 44,9% 18,8% 
I 23,2% 17,4% 14,5% 26,1% 17,4% 17,4% 18,8% 21,7% 
A 7,2% 14,5% 13,0% 17,4% 15,9% 20,3% 11,6% 20,3% 
TA 1,4% 4,3% 5,8% 4,3% 8,7% 7,2% 5,8% 1,4% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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 Según la encuesta, los usuarios de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten 
manifiestan la Municipalidad no tiene definidos mecanismos para fomentar la 
participación de la comunidad en la vigilancia de la gestión (42,0%). La Municipalidad 
no tiene definidos mecanismos para fomentar la participación de la comunidad en el 
proceso de control social (39,1%). La Municipalidad no promueve la participación de los 
ciudadanos etenanos en el control social (36,2%). La Municipalidad no garantiza la 
participación de los ciudadanos etenanos en el control social (29,0%). Los Comités de 
gestión no evalúan la participación de los ciudadanos (34,8%). En la Municipalidad, la 
participación ciudadana no beneficia la gestión pública (34,8%). En la Municipalidad, la 
participación ciudadana no dificulta la gestión pública (44,9%). La Municipalidad no 
permite a los ciudadanos opinar y participar en el debate público de manera informada y 
consciente (37,7%). 
 
  3.1.2. INFORME de Rendición de Cuentas a la Contraloría General de la 
República (MDCE - 2017) 
 
En cuanto al Informe último de Rendición de Cuentas hecho por el titular de la 
Municipalidad Distrital de Eten, se señala que se realizó el 15 de mayo del 2018 del 
período correspondiente al 02 de enero del 2017 al 29 de diciembre del 2017 a Contraloría 
General de la República (Anexo J), que se resume en: 
Si ha considerado el planeamiento estratégico; no cuenta con POI, PEI y no se ha enviado 
a CEPLAN. 
En cuanto a los objetivos estratégicos: se precisa que existe una escasa cultura y buenas 
prácticas de recojo de los residuos sólidos, ausencia de prácticas saludables, habiendo 
previsto la realización de talleres de sensibilización. 
Sobre mejoramiento del ornato y transitabilidad peatonal, se informa que no hay nada. 
Las obras previstas por administración directa se señalan que son 5, de ellas una está 
concluida y las obras por contrata ninguna concluida. 
En cuanto al personal de la Municipalidad Distrital de Eten se señala que existen 16 
personas permanentemente; en la carrera administrativa se inició con un monto de 14 500 
y al final con 18 850; personal del régimen de la actividad privada se inició con 8 500 y 
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al final con 9 010 y personal de contrato administrativo de servicios se inició con 14 300 
y al final se llegó a 21 050. 
En relación a Proyectos de Inversión Pública se informó sobre: Mejoramiento de agua 
potable y alcantarillado Villa El Milagro con un presupuesto de 1 200 000, trabajo 
iniciado en el año 2017. Mejoramiento agua potable y alcantarillado Sector 6 de 
noviembre con un costo de 444 090 iniciado en el año 2017. Creación de la transitabilidad 
vehicular y peatonal Calle Atahualpa, con un costo de 1 176 990 iniciado en el año 2017. 
Mejoramiento calle Mariscal Castilla con un presupuesto de 2 897 239 iniciado en el año 
2017. Creación de servicios de drenaje pluvial Calle Mariscal Castilla con un monto de 
170 702, iniciado en el presente año, 2018. 
Cabe señalar que no se rindió cuentas a la población, estando pendiente para el presente 
año en lo que va del segundo semestre 2018, lo que está esperando la población etenana. 
Asimismo, se señala que se ha considerado proyecto de inversión fundamentalmente que 
van a mejorar los sectores de la ciudad a los cuales están dirigidos, lo que redundará en 
bien de la población, sin embargo, cabe señalar que se deben avanzar los trabajos para 
llegar a la culminación y entrega pública; además es recomendable ser más oportunos en 
la información y rendición de cuentas en forma transparente y oportuna tanto a la 
Contraloría General de la República como a la población etenana; de tal manera que se 
fortalezca la Participación ciudadana en relación a los quehaceres ediles. 
 
 
  3.1.3. Modelo  de Rendición de Cuentas 
 
El Modelo de Rendición de Cuentas elaborado en la presente investigación tiene 
su sustento en las opiniones recogidas de los encuestados, en la teoría revisada en relación 
a las variables de estudio, así como en el análisis del Modelo de Rendición de Cuentas de 
la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 
sirviendo de base para hacer la adaptación correspondiente; el modelo en toda su 
























































La investigación realizada luego de haber observado determinadas deficiencias en 
participación ciudadana de los pobladores usuarios de la Municipalidad Distrital de 
Ciudad Eten-Chiclayo, se orientó a diseñar un modelo de rendición de cuentas con la 
finalidad de contar con un instrumento fundamental, para su posterior aplicación por la 
Municipalidad Distrital indicada; los pobladores etenanos ciudadanos no muestran 
entusiasmo por realizar una participación ciudadana masiva durante la rendición de 
cuentas que hace el Alcalde acompañado de sus Regidores y gerentes respectivos.  
 
El proceso de rendición de cuentas en Audiencia Pública es con el objetivo de orientar, 
promover y facilitar la participación de los Ciudadanos, proceso social que surge de la 
acción de la ciudadanía y sus grupos al intervenir con sus respectivos intereses de forma 
directa o indirecta (Ministerio del Interior, 2015) pero, no se encuentra eco, están fallando 
las estrategias aplicadas por los responsables de la Municipalidad distrital, teniendo 
probablemente diferentes causales y precisadas en la presente investigación, apreciándose 
descuido en la realización de una buena campaña de publicidad, de concientización y 
aplicación de diversos estímulos hasta llegar a ser conscientes  de una práctica voluntaria 
y auto exigida, de tal suerte que conozca directamente por medio de los responsables la 
situación de la gestión municipal y así poder hacer los enjuiciamientos necesarios, los 
reconocimientos de ser el caso, de tal suerte que se despejen dudas y se llegue a realizar 
trabajos aprobados por la colectividad y con su participación presentando proyectos para 
luego de su aprobación se fije el presupuesto correspondiente y cuya ejecución contribuya 
al bienestar general de la población etenana. 
 
Finalmente, se pudo comparar los resultados de la investigación de León (2013) en su 
tesis La participación ciudadana en las estrategias regionales de desarrollo; en la cual 
se hace referencia a los diferentes mecanismos de Participación ciudadana en regiones, la 
cual se asemeja a este proyecto de investigación, en el que se analiza la calidad de la 



























































La Rendición de Cuentas y su relación con la Participación Ciudadana a nivel de la 
Municipalidad Distrital de Ciudad Eten-Chiclayo, se caracteriza en términos generales 
como regular (no es satisfactoria), sus características específicas son: la información no 
es clara ni precisa, no se difunde convenientemente por todos los medios de comunicación 
posibles para conocimiento de la población etenana, la Rendición de Cuentas, no es 
contínua ni permanente, ya que la última rendición de cuentas pública fue en el 2016. 
 
Se diseñó un Modelo de Rendición de Cuentas orientado al fortalecimiento de la 
Participación Ciudadana en el ámbito jurisdiccional de la Municipalidad Distrital de 
Ciudad Eten-Chiclayo, sustentado en la base teórica y las opiniones de los usuarios. 
 
El modelo quedó validado por expertos profesionales que laboran en la Universidad, así 
como en el área de Gerencia General de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten-
Chiclayo. 
 
El modelo diseñado y validado se constituye en una herramienta básica, para ser 






































































La población de Ciudad Eten-Chiclayo debe recibir la rendición de cuentas enfatizando 
en la gestión presupuestaria, del año en curso, a fin de conocer los avances y aspectos 
pendientes como consecuencia de las acciones realizadas en la ejecución de las 
inversiones de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten. 
 
Los responsables del área de Presupuesto, eje central de la Municipalidad Distrital de 
Ciudad Eten-Chiclayo, conjuntamente con la Alta Dirección (Alcalde, Funcionarios y 
Regidores), tienen un gran reto de trabajar para lograr un alto nivel de participación 
ciudadana en base a la rendición de cuentas, debiendo recibir la información de los 
resultados de la presente investigación. 
 
La sociedad civil de Ciudad Eten, debe realizar un Foro, previas las coordinaciones, sobre 
Rendición de Cuentas orientado a la difusión de la misma y contribuir a la formación de 













































































La propuesta diseñada quedó representada y descrita de la forma siguiente. 
 
Información general 
     Título : Modelo de Rendición de cuentas y fortalecimiento de 
la Participación ciudadana de usuarios de Municipalidad 
Distrital Ciudad Eten – Chiclayo. 
 
    Institución      : Municipalidad Distrital de Ciudad Eten - MDCE 
    Ubicación    
      : Distrito de Eten 
        Provincia: Chiclayo 
        Región: Lambayeque 
 




La propuesta elaborada tiene como título: 
 
“Modelo de Rendición de cuentas y fortalecimiento de la Participación ciudadana de 
usuarios de Municipalidad Distrital Ciudad Eten – Chiclayo”. 
 
Es efecto del trabajo de investigación realizado considerando las variables Rendición de 
cuentas y Participación ciudadana, orientada a mejorar el trabajo que realizan el Alcalde 
y sus Regidores de la  Municipalidad Distrital de Ciudad Eten – Chiclayo y 
consecuentemente llegar a fortalecer la participación ciudadana que todavía es una 
situación álgida. 
 
Se tendrá en cuenta el dar a conocer a la autoridad edilicia la presente propuesta para su 
posterior aplicación, previa las coordinaciones y conocimiento correspondiente. 
 
Conceptualización de la propuesta  
 
La propuesta es un modelo específico sobre la rendición de cuentas a nivel de la 
Municipalidad Distrital de Ciudad Eten – Chiclayo, constituyéndose en un instrumento 
básico para ser asumido por las autoridades edilicias orientado a fortalecer la 
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participación ciudadana, debiendo repercutir a favor de la colectividad etenana y por 
supuesto en la autoridades y funcionarios del gobierno local, en forma gradual y en cuanto 






Fortalecer la participación ciudadana con la aplicación del Modelo de rendición de 
cuentas en forma periódica y con la aplicación de estrategias específicas a nivel de la 




Elaborar un diagnóstico relacionado con la Rendición de cuentas y Participación 
ciudadana de la Municipalidad Distrital Ciudad Eten – Chiclayo, para su aplicación. 
 
Precisar estrategias de Rendición de cuentas a nivel de la Municipalidad Distrital de 
Ciudad Eten-Chiclayo, para su aplicación. 
 
Aplicar las estrategias determinadas. 
 
Evaluar los resultados. 
 
 
Generalidades en relación a la jurisdicción de la Municipalidad 




Ciudad Eten es una cálida tierra que, combinada con su potente y esplendoroso Sol de 
atardecer, irradia paz y fe, es llamada la Tercera Ciudad Eucarística del Mundo y Capital 
del Sombrero; está ubicada a 21 kilómetros de la ciudad de Chiclayo, en la margen 
izquierda del río de su nombre y bañado por la cercanía del Océano Pacífico. 
 
Está integrada por gente muy trabajadora; siendo sus principales actividades la 




A continuación se presenta una vista de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten 
 
Figura 33: Municipalidad Distrital de Ciudad Eten 
 
Visión, Misión de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten 
La visión y misión de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten han sido tomadas de los 
archivos de la misma, expresadas en la forma siguiente: 
 
a) Visión 
Somos un gobierno local, con personal capacitado, que trabaja en equipo, 
comprometido con su institución, brindando servicios públicos de calidad y 
promoviendo el desarrollo de la Ciudad de Eten.    
 
    b) Misión 
La Municipalidad Distrital de Eten, es una institución pública, que brinda servicios de 
calidad, promueve el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de la 





La propuesta señalada responde a la problemática observada en Ciudad Eten a nivel de la 
Municipalidad en torno a la Rendición de Cuentas, la misma que no es satisfactoria; 
estando sustentada en un marco legal como es la Resolución de Contraloría Nº 159-2016-
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CG, del 04-06-2016, que aprueba la Directiva Nº 015-2016- CG/GPROD “Rendición de 
Cuentas de los Titulares de las Entidades”, como señala el inciso a) del artículo 15º de la 
Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 
de la República. 
 
La propuesta de rendición de cuentas constituye un aporte complementario para favorecer 
este proceso y llegar en forma gradual al fortalecimiento de la participación ciudadana en 





La propuesta tiene su fundamento en la teoría socio cultural de Vigotsky, señalando la 
importancia del trabajo en forma de grupo, de equipo, valorando el trabajo socializado 
sin discriminaciones, buscando y aplicando las experiencias de los mayores como en 
edad, conocimientos, aspectos psicológicos, sociales, filosóficos. Asimismo, 
aprovechando diferentes escenarios como el local de la Municipalidad, otros ambientes 
de la sociedad civil del distrito. 
 
La propuesta considera la práctica de los valores entre ellos los siguientes: 
 
Creatividad, innovación, equidad, voluntad política, Inclusión, Calidad, Democracia, 





















El modelo sobre rendición de cuentas orientado a fortalecer la participación ciudadana 




Modelo de Rendición de Cuentas.    
Fuente: Adaptado del Modelo de Rendición de Cuentas de la Biblioteca Jurídica Virtual del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 
Dónde: 
              M      : Municipalidad Distrital de Ciudad Eten 
              R : Relación de Rendición de Cuentas. 
              G : Gobierno (incluido CGR) 




El modelo tiene como elementos básicos a: la organización de los usuarios 
(ciudadanos); definición y diferencia las ofertas de servicios; la creación de estímulos 
para la población; la forma de conseguir y conservar la participación responsable, 
oportuna de la población en los menesteres de la Municipalidad Distrital; cómo sale la 
rendición de cuentas; la definición de las tareas que deben llevarse a cabo; la 
configuración de los recursos; conseguir beneficios para el trabajo edilicio y para la 
población; todo ello enmarcado en la práctica de los valores. 
 
 
Estrategias para implementar la propuesta  
 









































































Evaluación de la propuesta  
 
De los procesos 
 
La evaluación se realizará a nivel de los diversos procesos a fin de poder hacer las 
correcciones de ser el caso, buscando siempre el mejoramiento, utilizando instrumentos 




Finalizada las actividades se realizará una evaluación general sistematizando en un 
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FECHA: Día____ Mes____ Año____ 
INTRODUCCIÓN 
Señores Usuarios (Hogares) de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten, solicito su 
apoyo en la resolución del presente Cuestionario, con motivo de recoger información para 
Fortalecer la Participación Ciudadana en la comunidad etenana, esto con la finalidad 
de realizar una Investigación de Maestría en Gestión Pública de la Universidad César 
Vallejo. Filial Chiclayo. 
DATOS GENERALES: 
Ocupación/Oficio: ___________________________  Edad: _______ Sexo:__________ 
INSTRUCCIONES: Leer cada ítem, luego buscar la alternativa que corresponda a la 
respuesta, según su criterio y enseguida marque con un aspa (X) el casillero 
correspondiente.     
Dónde: 
TD: Totalmente en desacuerdo                            TA: Totalmente de acuerdo 




ÍTEMS TD D I A TA 
01. En la Municipalidad se evidencia un proceso de 
Participación ciudadana. 
     
02. La Municipalidad incluye la calidad en los servicios 
ofrecidos, como uno de sus requisitos. 
     
03. La Municipalidad define políticas para fortalecer la 
Participación ciudadana. 
     
04. La Municipalidad denuncia la mala gestión de los 
servidores públicos ante los organismos competentes. 
     
05. El comportamiento de los trabajadores de la 
Municipalidad, transmite confianza. 
     
06. En la Municipalidad, los servidores públicos ejecutan 
comportamientos no éticos. 
     
07. La Municipalidad crea alianzas con el sector privado para 
fortalecer la Participación ciudadana. 
     
08. En la Municipalidad se evidencia un proceso de Veeduría. 
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B: TRANSPARENCIA    
ÍTEMS TD D I A TA 
09. La Municipalidad promueve la comunicación permanente 
con la comunidad. 
     
10. La Municipalidad garantiza la comunicación permanente 
con la comunidad. 
     
11. La Municipalidad oculta cosas al ciudadano aparte de las 
que tienen carácter reservado. 
     
12. La Municipalidad coordina mediante acuerdos y/o 
convenios con otras entidades públicas para el 
cumplimiento de los objetivos organizacionales. 
     
13. La selección de proveedores y contratistas se realiza de 
manera transparente, fomentando la igualdad para todos. 
     
14. El acceso a la información pública en la Municipalidad es 
de forma transparente. 
     
15. La Municipalidad cuenta con capacidades institucionales 
para hacer frente a las demandas de los ciudadanos por 
mayor transparencia.  
     
16. La Municipalidad pone a disposición de los ciudadanos 
información pública para que éstos la conozcan. 
     
 
C: CONTROL SOCIAL 
ÍTEMS TD D I A TA 
17. La Municipalidad tiene definidos mecanismos para 
fomentar la participación de la comunidad en la 
vigilancia de la gestión. 
     
18. La Municipalidad tiene definidos mecanismos para 
fomentar la participación de la comunidad en el proceso 
de control social. 
     
19. La Municipalidad promueve la participación de los 
ciudadanos etenanos en el control social. 
     
20. La Municipalidad garantiza la participación de los 
ciudadanos etenanos en el control social. 
     
21. Los Comités de gestión evalúan la participación de los 
ciudadanos. 
     
22. En la Municipalidad, la participación ciudadana beneficia 
la gestión pública. 
     
23. En la Municipalidad, la participación de la ciudadanía 
dificulta la gestión pública. 
     
24. La Municipalidad permite a los ciudadanos opinar y 
participar en el debate público de manera informada y 
consciente. 
     
 




ANEXO B. Instrumentos de investigación (Guión de Entrevistas piloto) 
Guión de Entrevista    
INTRODUCCIÓN 
Señores Usuarios (Hogares) del ámbito jurisdiccional de la Municipalidad Distrital 
de Ciudad Eten, solicito su apoyo respondiendo a las preguntas de la presente Entrevista, 
con motivo de recoger información sobre Rendición de Cuentas en la comunidad 
etenana, esto con la finalidad de realizar una Investigación de Maestría en Gestión 
Pública de la Universidad César Vallejo. Filial Chiclayo. 
DATOS GENERALES: 
Entrevistado: ……………………………………………………………………………... 
Ocupación/Oficio: …………………………………..............   
Tema motivo de la entrevista: Rendición de Cuentas. 
Entrevistador: Enrique Edswin Sirlopú Carrillo 




01. ¿El servicio brindado en la Municipalidad es el adecuado? 
02. ¿La Municipalidad rinde cuentas a la comunidad etenana? 
03. ¿La Municipalidad rinde cuentas sobre el cumplimiento de objetivos institucionales? 
04. ¿El horario de atención en la Municipalidad es el adecuado? 
05. ¿Los resultados de la gestión de la Municipalidad son conocidos por toda la 
comunidad etenana? 
06. ¿La Municipalidad brinda información suficiente y oportuna sobre los trámites y 
servicios? 
TIEMPO DE RESPUESTA 
07. ¿Los sistemas de información utilizados en la Municipalidad facilitan la interacción 
con la ciudadanía? 
08. ¿Las estrategias de implementación de trámites y servicios en línea facilitan la 
interacción con el ciudadano y usuarios estratégicos en la Municipalidad? 





ATENCIÓN AL USUARIO 
10. ¿La Municipalidad brinda una atención adecuada a los usuarios? 
11. ¿Los usuarios sufren agravios o contratiempos al ser atendidos en la Municipalidad? 
12. ¿Los servidores públicos prestan un excelente servicio a la comunidad etenana, de 
forma adecuada y oportunamente? 
13. ¿La Municipalidad tiene definidos mecanismos para fomentar la participación de la 
comunidad etenana en la vigilancia de la gestión? 
14. ¿La Municipalidad cuenta con un área de orientación al usuario? 
15. ¿Usted recomendaría acudir a la Municipalidad para ser partícipe activo en la 






























Guión de Entrevista   
INTRODUCCIÓN 
Señores Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten, solicito su apoyo 
respondiendo a las preguntas de la presente Entrevista, con motivo de recoger 
información sobre Rendición de Cuentas en la comunidad etenana, esto con la 
finalidad de realizar una Investigación de Maestría en Gestión Pública de la Universidad 
César Vallejo. Filial Chiclayo. 
DATOS GENERALES: 
Entrevistado: ……………………………………………………………………………... 
Cargo: ……………………………………...   Condición Laboral: ……………..……….. 
Tema motivo de la entrevista: Rendición de Cuentas. 
Entrevistador: Enrique Edswin Sirlopú Carrillo 




01. ¿El servicio brindado en la Municipalidad es el adecuado? 
02. ¿La Municipalidad rinde cuentas a la comunidad etenana? 
03. ¿La Municipalidad rinde cuentas sobre el cumplimiento de objetivos institucionales? 
04. ¿El horario de atención en la Municipalidad es el adecuado? 
05. ¿Los resultados de la gestión de la Municipalidad son conocidos por toda la 
comunidad etenana? 
06. ¿La Municipalidad brinda información suficiente y oportuna sobre los trámites y 
servicios? 
TIEMPO DE RESPUESTA 
07. ¿La información suministrada a otras entidades públicas por la Municipalidad es 
veraz? 
08. ¿Los sistemas de información utilizados en la Municipalidad facilitan la interacción 
con la ciudadanía? 
09. ¿Las estrategias de implementación de trámites y servicios en línea facilitan la 
interacción con el ciudadano y usuarios estratégicos en la Municipalidad? 





ATENCIÓN AL USUARIO 
11. ¿La Municipalidad brinda una atención adecuada a los usuarios? 
12. ¿Los usuarios sufren agravios o contratiempos al ser atendidos en la Municipalidad? 
13. ¿Los servidores públicos prestan un excelente servicio a la comunidad etenana, de 
forma adecuada y oportunamente? 
14. ¿La Municipalidad tiene definidos mecanismos para fomentar la participación de la 
comunidad etenana en la vigilancia de la gestión? 
15. ¿Los trabajadores de la Municipalidad, en su condición como directivos, funcionarios 
o servidores públicos, tienen conciencia de la necesidad de prestar un adecuado servicio 
al ciudadano? 
16. ¿Las actuaciones de las autoridades de la Municipalidad se encaminan a la 
satisfacción de las necesidades de la comunidad etenana? 
17. ¿La Municipalidad cuenta con un área de orientación al usuario? 
18. ¿Usted recomendaría a los ciudadanos acudir a la Municipalidad para ser partícipe 




























































































































ANEXO E. Proceso de ALFA DE CRONBACH 
 









Resumen del procesamiento de los casos en SPSS 
 
                  Resumen del procesamiento de los casos 
 
  N % 
Casos Válidos 8 100,0 
Excluidos(a) 0 ,0 
Total 8 100,0 
  A Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticos de fiabilidad 
 

























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 2 1 2 3 2 4 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 4 3 1
2 2 2 2 3 2 4 1 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 3 3 4 3 1
3 2 2 2 3 2 4 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 1
4 4 3 3 4 2 4 3 3 2 2 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 2 2
5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2
6 3 1 2 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 2 3 1 4 4 4 2 3 3 1
7 1 2 3 1 3 2 3 1 1 1 3 2 1 3 3 1 1 3 1 1 2 3 1 1
8 3 1 3 1 4 1 3 1 1 1 1 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Estadísticos de los elementos 
 
 Estadísticos de los elementos 
 
  Media 
Desviación 
típica N 
P1 2,50 ,926 8 
P2 1,88 ,835 8 
P3 2,50 ,535 8 
P4 2,63 1,061 8 
P5 2,63 ,744 8 
P6 3,25 1,165 8 
P7 2,50 1,069 8 
P8 2,13 ,835 8 
P9 1,88 ,641 8 
P10 1,88 ,641 8 
P11 2,63 ,916 8 
P12 3,13 ,835 8 
P13 2,38 ,916 8 
P14 2,50 1,069 8 
P15 2,13 ,641 8 
P16 2,00 ,756 8 
P17 2,00 1,069 8 
P18 2,50 1,069 8 
P19 2,50 1,069 8 
P20 2,50 1,069 8 
P21 2,38 ,744 8 
P22 3,13 1,126 8 
P23 2,38 ,916 8 




Estadísticos de resumen de los elementos 
 
 Estadísticos de resumen de los elementos 
 





Medias de los elementos 2,380 1,250 3,250 2,000 2,600 ,200 24 
Varianzas de los 
elementos ,812 ,214 1,357 1,143 6,333 ,114 24 
Covarianzas inter-
elementos ,201 -,929 1,143 2,071 -1,231 ,145 24 
Correlaciones inter-












 Estadísticos total-elemento 
 
  
Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 













P1 54,63 117,982 ,590 . ,880 
P2 55,25 122,500 ,406 . ,885 
P3 54,63 133,125 -,220 . ,895 
P4 54,50 110,000 ,880 . ,871 
P5 54,50 140,000 -,560 . ,904 
P6 53,88 111,839 ,710 . ,876 
P7 54,63 125,982 ,149 . ,893 
P8 55,00 113,714 ,915 . ,873 
P9 55,25 119,643 ,759 . ,879 
P10 55,25 119,643 ,759 . ,879 
P11 54,50 121,429 ,417 . ,885 
P12 54,00 117,429 ,695 . ,878 
P13 54,75 128,786 ,052 . ,894 
P14 54,63 133,696 -,168 . ,902 
P15 55,00 125,143 ,359 . ,886 
P16 55,13 114,696 ,953 . ,873 
P17 55,13 115,554 ,609 . ,880 
P18 54,63 114,554 ,655 . ,878 
P19 54,63 111,411 ,804 . ,873 
P20 54,63 113,125 ,722 . ,876 
P21 54,75 120,214 ,609 . ,881 
P22 54,00 119,714 ,394 . ,886 
P23 54,75 119,929 ,495 . ,883 
P24 55,88 124,696 ,560 . ,884 
 
 
 Estadísticos de la escala 
 



















ANEXO F. MATRIZ DE CONSISTENCIA  
 
 





¿De qué manera el 
Modelo de 
Rendición de 
Cuentas influye en 
el fortalecimiento 
de la Participación 
ciudadana de los 
usuarios de la 
Municipalidad 
Distrital de Ciudad 




Diseñar un Modelo de 
Rendición de Cuentas 
orientado a fortalecer la 
Participación 
ciudadana de los 
usuarios de la 
Municipalidad Distrital 
de Ciudad Eten - 
Chiclayo. 
Objetivos Específicos: 
1) Determinar la 
información de los 
usuarios (hogares) 
de Ciudad Eten en 
relación a la 
Participación 
ciudadana en la 
Municipalidad 
Distrital de Ciudad 
Eten. 
2) Elaborar el Modelo 
de Rendición de 
Cuentas orientado 
al Fortalecimiento 
de la Participación 
ciudadana en el 
ámbito 
jurisdiccional de la 
Municipalidad 
Distrital de Ciudad 
Eten. 
3) Validar el Modelo 
de Rendición de 
Cuentas orientado 
al Fortalecimiento 
de la Participación 
ciudadana en el 
ámbito 
jurisdiccional de la 
Municipalidad 






El Modelo de 
Rendición de 
Cuentas se 



















 Tiempo de 
respuesta. 





























M: Muestra (población 
usuaria representativa en el 
ámbito jurisdiccional de la 
Municipalidad Distrital de 
Ciudad Eten) 
 





P: Propuesta de Modelo de 








 Cuestionario: 24 
Ítems 




 Guión de 
Entrevista (6 
trabajadores 




(hogares) en el 
ámbito 
jurisdiccional de la 
Municipalidad 
Distrital de Ciudad 




(hogares) en el 
ámbito 
jurisdiccional de la 
Municipalidad 
Distrital de Ciudad 

































































































































































































ANEXO J. Informe de Rendición de Cuentas a la Contraloría General 









































ANEXO K. Ilustraciones Fotográficas (Entrevistas piloto) 
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ANEXO M. Acta de Aprobación de originalidad de Tesis 
 
 
